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不潔桶カラマグ白イ「ガーゼ」ヲ取リ出シテ注意セラレグ p 私共ハ大＝緊縮シタn 私＝取リ
テ忘ル、事ノm来ヌ事ハ、「イシアス」事件デアル。アノ患者ハ私ノ受持ノ事m患者デアツ
夕、退院後1-2ヶHシテカラ旬日病院ニ来リ私＝文句ヲ並べ、悪クタレアツイテ居夕、私
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